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本研究プロジェクトの成果であるが、平成 27 年 9 ⽉ 22 ⽇、東京電気通信⼤学で開催さ
れた 2015 年⽇本教育⼯学会第 31 回全国⼤会において、「⼩学校外国語活動における 4 年
⽣児童に向けた動機づけを⾼める⽂字指導を取り⼊れた授業設計と効果」と題して、藤井佑
輔、北條礼⼦、松崎邦守、本間奈央、幸⽥勝敏、中村真⾐波の連名で⼝頭発表を⾏った。 
本成果報告書において、平成 27 年度 3 年⽣⽤に構築した⽂字指導プログラムを公表す
る。この⽂字指導プログラムは、本学附属⼩学校 3 年⽣を対象に平成 26 年 10 ⽉から平成






第 3 学年１，２組 第一回英語活動指導案 
平成 27 年 10 月 30 日（金） 
14:05～14:35 （３年１組）  15:20～15:50 （３年２組） 
授業者： Fred， Sean， Olivia, Henry 
１ 題材名  「事前テストとアンケート」 
２ 本時のねらい 
  (1) 事前テストにより、既習事項の定着度をみる。  
３ 準備するもの 
・事前テスト・アンケート             

















Hello, everyone. My name is ○○. 
Please call me, ○○ . 






























第 3 学年１，２組 第二回英語活動指導案 
平成 27 年 11 月 13 日（金） 
14:05～14:35 （３年１組）  15:20～15:50 （３年２組） 






３ 準備するもの 小文字のアルファベットカード／ファイル             




















































Hello, everyone. My name is ○○. 
Please call me, ○○ . 



























・ b と d の違いを手を使って理解を促
す。 





















平成 27 年 11 月 20 日（金） 
14:05～14:35 （３年１組）  15:20～15:50 （３年２組） 




































































・i と l  h と n  m と n の違いに気づかせ 
 る。 
 





















第 3 学年１，２組 第四回英語活動指導案 
平成 27 年 12 月 4 日（金） 
14:05～14:35 （３年１組）  15:20～15:50 （３年２組） 







  アルファベットカード/ ワークシート/アルファベット体操 DVD/アルファベット君 




























































・p と q の形の違いに触れ、確認する。 
p は P と形が同じ、q は 9 に似ていると伝える。 
























第 3 学年１，２組 第五回英語活動指導案 
平成 27 年 12 月 11 日（金） 
14:05～14:35 （３年１組）  15:20～15:50 （３年２組） 







  アルファベットカード/ ワークシート/アルファベット体操 DVD 





















































































第 3 学年 1，2 組 第六回英語活動指導案 
平成 27 年 12 月 18 日（金） 
14:05～14:35 （３年１組）  15:20～15:50 （３年２組） 







  アルファベットカード/ ワークシート/ 書き順カード/ 発音体操の DVD 




















































































第 3 学年 1，2 組 第七回英語活動指導案 
平成 28 年 1 月 15 日（金） 








  アルファベット君/ 発音体操の DVD/ アルファベットカード/書き順カード/ ワークシート  




















































































第 3 学年 1，2 組 第八回英語活動指導案 
平成 28 年 1 月 22 日（金） 








  アルファベット君/ 発音体操の DVD/ アルファベットカード/書き順カード/ ワークシート  



















































































第 3 学年 1，2 組 第九回英語活動指導案 
平成 28 年 1 月 29 日（金） 
14:05～14:35 （3 年 1 組）  15:20～15:50 （3 年 2 組） 
授業者： Fred，Sean，Olivia，Henry 
１ 単元名  「アルファベットの大文字、小文字の音読み（Vv~Zz）と書き方を学ぼ
う！」 
２ 本時のねらい 




















































  Hello, everyone. (Hello, ○○. ) 
 『Hello Song』を一緒に歌う。 
2 音読みの活動 
 
・ DVD で Vv~Zz の音読みを確かめた
後、合わせて発音する。 




























・a と u や、b と p、c・k・q と g な
ど似ている音の違いを理解しなが
ら発音するように指導する。 
・有声音と無声音については喉に手
を当てさせ意識して発音させる 
 
 
・選出したポイントを伝えてから 
ワークシートを紹介する 
 
・机間指導を行い, 児童の書き方を
チェック  する。 
 
Vv〜Zz の音読みを読もう！
Ww〜Zz を書こう！ 
